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Periodontitis kronis adalah penyakit pada jaringan pendukung gigi, di awali oleh timbulnya radang pada gingiva dan berlanjut
hingga terbentuk poket periodontal, kehilangan perlekatan jaringan ikat dan mobiliti gigi. Merokok merupakan salah satu faktor
risiko penyakit periodontal. Rokok kretek tidak memiliki filter sehingga tidak adanya penyaringan nikotin, tar dan
karbonmonoksida. Perokok kretek mempunyai resiko lebih besar terkena periodontitis kronis dari pada perokok filter. Penelitian ini
bersifat deskriptif. Subjek penelitian berjumlah 62 orang. Hasil: kedalaman poket 4â€“5 mm pada subjek perokok kretek berjumlah
19,35%, sedangkan kedalaman poket 4â€“5 mm pada perokok filter berjumlah 11,29%. Pada perokok kretek kedalaman poket >5
mm berjumlah 1,61% sedangkan pada perokok filter tidak ada. Kehilangan perlekatan 4â€“5 mm pada subjek perokok kretek
berjumlah 17,74%, sedangkan kehilangan perlekatan 4â€“5 mm pada perokok filter berjumlah 16,13%. Pada perokok kretek
kehilangan perlekatan >5 mm berjumlah 20,96% sedangkan pada perokok filter hanya berjumlah 6,46%. Simpulan: perokok kretek
mempunyai kedalaman poket dan kehilangan perlekatan lebih parah dibandingkan perokok filter.
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